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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o q u e l o s S r e s . A l c a l d e s y S e -
c r e t a r i o s r e c i b a n l o s n ú m e r o s d e e s t e 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n q u e se fije u n 
e j e m p l a r e n e l s i t i o d e c o s t u m b r e , 
d o n d e p e r m a n e c e r á h a s t a e l r e c i b o 
d e l n ú m e r o s i g u i e n t e . 
L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n d e c o n s e r -
v a r l o s B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s o r -
d e n a d a m e n t e , p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n , 
q u e d e b e r á v e r i f i c a r s e c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
S e s u s c r i b e e n l a I n t e r v e n c i ó n d e l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a d i e z p e s e t a s e l t r i m e s -
tre , p a g a d a s a l s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s A y u n t a m i e n t o s d e e s t a p r o v i n c i a a b o -
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n c o n a r r e g l o a l a s O r d e -
n a n z a s p u b l i c a d a s e n e s t e B O L E T I N d e f e c h a 
30 d e d i c i e m b r e d e 1927. 
L o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , s i n d i s t i n c i ó n , 
d i e z y s e i s p e s e t a s a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s l e y e s , ó r d e n e s y a n u n c i o s q u e 
h a y a n d e i n s e r t a r s e e n e l BOLETIN OFI-
CIAL, s e h a n d e m a n d a r a l O o b e r n a d o r 
d e l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n d u c t o 
s e p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r d e d i c h o 
p e r i ó d i c o ( R e a l o r d e n d e 6 de a b r l -
d e 1 8 5 9 ) . 
SUMARIO 
Parte oficial 
Ministerio de la Gobernación 
Real orden relativa a l a presenta-
ción de aparatos previsores de i n -
cendios en las proyecciones cinema-
gráf icas . 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del M i ñ o . — 
Anuncio solicitaniio concesión de 
' aguas D . José Lóp>z en el Ayunta-
miento de Comi lón . 
Administración provincial 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . Ammciando la contra 
ta de conducción de la correspon 
dencia entre R i a ñ o y l ' o r t i l l a de la 
Reina. 
Administración municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
Junta departido de Astorga. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
R e c a u d a c i ó n de eontribuoiones de la 
p rov inc ia de L e ó n . — Anuncio de 
subasta. 
Junta de plaza y g u a r n i c i ó n de 
L e ó n . — Anuncio de subastas de su-
ministros militares. 
Anuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M . el Rey Don Alfonso X l I C 
(q . D . g . ) , S. M . ¡a Uoina D o ñ a Vic-
toria Eugenia , S. A . í i . el P r i n c i p o 
de Astur ias o Infantas y d e m á s per-
souas de la Augusta Keal f ami l i a , 
o o u t i n ú a n sin novedad en su impor -
tante sa lud . 
(Gaceta del día de 9 de enero de 1928). 
MINISTERIO DE LA fiOBERNACIÓN 
B E A L O R D E N 
Núm. 123 
Exorno. Sr.: Como a c l a r a c i ó n a la 
Real orden de este Min i s t e r i o de 
fecha 5 de noviembre del a ñ o ante-
r io r , publicada en ia Gaceta de¡ 8 
del mismo mes y aí io , por la que se 
ordenaba que en el t é r m i n o de seis 
meses todas las instalaciones de pro-
yecciones c i n e m a t o g i á ü c a s h a b í a n 
de estar provistas de un aparato 
previsor de incendios, en c u m p l í 
miento de lo prevenido en el ar t , 132 
del Reglamento de P o l i c í a de es-
p e c t á c u l o s . 
S. M . el Roy (q . 1). g.) se ha ser-
v ido disponer se haga saber que 
hasta ol presente son sólo dos los 
aparatos ensayados y aprobados pol-
la D i r e c c i ó n general de Seguridad: 
« E v i d d i o s » , propiedad de D . P l á -
cido R o d r í g u e z Couto, habitante en 
esta Corte, calle del General P o r ü e r , 
n ú m . 12, y « E e r o u o r » , do D . Ma 
miel Ques'ada Daza, con domic i l io 
en Barcelona, calle de Claris , n ú 
mero 34. 
Cualquier ot ro aparato de esta 
clase que se presento h a b r á de ser 
ensayado y aprobado por la D i r e c -
ción gmieral (Je Seguridad, s e g ú n 
p r e c e p t ú a la soberana d i s p o s i c i ó n 
antes indicada, s in cuyo requisito no 
s e r á n v á l i d o s a los efectos indicados. 
De Real orden lo digo a V . E . para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d , 31 de enero de 
1 9 2 8 . — M a r t í n e z A n i d o . 
S í e s . D i rec to r general de Segur idad, 
Gobernadores civi les de todas las 
provincias , excepto M a d r i d ; M i l i -
tar de Algoci ras , C o m a n d a n t e » 
generales de Ceuta y M e l i l l a y 
Delegado del Gobierno en M a h ó n . 
(G.j.-t'M del día 7 de lebrero de 1928). 
A G U A S 
LIVlilÚK HIPKAliLtei BEL VM 
A n u n c i o 
D o n J o s é L ó p e z G o n z á l e z , vecino 
de Cabeza de Campo, A y u n -
tamiento de G o r u l l ó n , desea obte-
ner la conces ión del aprove-
chamiento de agua que se r e s e ñ a 
en la s iguiente: 
N O T A 
Pet ic ionar io : D o n J o s é L ó p e z 
G o n z á l e z . 
CIKSO de aprovechamiento: Pro-
d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a , para 
usos industr ia les . 
Cant idad de agua que se sol ici ta: 
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Corriente de donde se han de 
derivar; R í o Selmo. 
T é r m i n o mun ic ipa l en donde ra-
dican las obras: Goru l l ón . 
Y h a b i é n d o s e presentado en al 
Gobierno c i v i l de la provinc ia de 
L e ó n , instancia suplicando se proce-
da a la t r a m i t a c i ó n correspondiente, 
que prescribe el a r t í c u l o 11 del Real 
déc re to - l ey de 7 de enero, n ú m e r o 
33 de 1927, se anuncia la expresada 
pe t i c ión , por el plazo de t re in ta 
d í a s , que t e r m i n a r á a las trece horas 
de aquel en que se cumplan los 
t re inta , contados a pa r t i r de la 
fecha del presente BOLETÍN OFICIAL, 
sin descontar los festivos, durante 
el cual el pet ic ionar io d e b e r á pre-
sentar por dupl icado y debidamente 
precintado el proyecto de las obras, 
autorizado por facul ta t ivo compe-
tente, el cual h a r á constar al p í e de 
su firma el n ú m e r o y fecha del 
recibo de la co í i t r i buc ióu indus t r i a l , 
correspondiente a l t r imestre en que 
lo autorice, en las Oficinas de la 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del. M i ñ o , sitas 
en Oviedo, U r í a 46, 2.*, a d m i t i é n -
doso en las mismas y durante el 
plazo indicado otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
c ión anunciada o fueran incumpa t i -
bles con e l la . 
A l proyecto que se presente, se 
a c o m p a ñ a r á por separado la instan-
cia correspondiente y los documen-
tos que se mencionan en el a r t í c u l o 
12 de l . referido Eea l decreto ley, 
s e ñ a l á n d o s e el domic i l i o en Oviedo 
del pe t ic ionar io o de su represen-
tante. 
E n la instancia que se a c o m p a ñ e 
al proyecto, solici tando la conce-
s ión , d e b e r á expresarse a quienes 
pertenecen los terrenos que se han 
de ocupar con las obras necesarias 
para este aprovechamiento, y sobre 
que clase de terreno so solici ta ocu 
pac ión o servidumbre, especificando 
la clase de é s t a . 
Terminado el plazo de a d m i s i ó n 
de proyectos, a las trece horas del 
siguiente d í a laborable, se p r o c e d e r á 
a romper los precintos de los p ro -
yectos presentados, pudiendo asistir 
a este acto los peticionarios. 
Oviedo 28 de enero de 1928. - E l 
Ingeniero-jefe, J o s é G r a i ñ o . 
ÜMEUACÍÉ PHOVUL 
A D M 1 N I S T R A C I O N P R l N C Í P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
Debiendo procuderso a la celebra-
c ión de la subasta para contratar l . i 
c o n d u c c i ó n de la correspondencia 
oficial y p ú b l i c a ou a u t o m ó v i l en t iv 
las oficinas del Ramo de R i u ñ o y 
P o r t i l l a de la 'Reina , bajo el t ipo do 
cinco m i l pesetas anuales, por t é r -
mino de cuatro años y d e m á s coiu l i 
c iónos del p l iego, que es t á do man i 
fiesto en esta pra l . y Estafeta de 
R i a ñ o , con arreglo a lo prevenido 
en el c a p í t u l o 1.°, a r t . 2.° del Re 
glamento para ol R é g i m e n y Servi -
cio del Ramo de Correos y modif i -
caciones introducidas por Real de-
creto de 21 de marzo de 1907, se 
advierte que se a d m i t i r á n las pro-
posiciones que so presenten, en 
papel t imbrado de 8." clase, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y Estafeta de Ria-
ño , previo cumpl imien to de lo dis-
puesto en la Real orden del Min i s -
terio de Hacienda de 7 de octubre 
de 1901, hasta el 10 de marzo p r ó -
x i m o inclusive y que la apertura de 
los pliegos t e n d r á lugar mi la A d -
m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Correos 
de L e ó n , el d í a 15 del mismo mes, 
a las once horas. 
L e ó n , 1 de febrero do 1928.—El 
Admin i s t r ador p r i n c i p a l , Policarpo 
Vega. 
Modelo de proposición 
D o n Fulano de T a l y T a l , natu-
ra l de , vecino de , se 
ob l iga a d e s e m p e ñ a r la c o n d u c c i ó n 
d ia r i a del correo en a u t o m ó v i l entre 
las oficinas del Ramo de R i a ñ o y 
P o r t i l l a de la Reina por el precio 
de pesetas . . . . . . c é n t i m o s 
(en letra) anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para 
seguridad de esta p ropos ión aeom 
p a ñ o a olla y por separado la carta 
de pago que acredita haber deposi-
tado en . . . . . la cant idad de 1.000 
pesetas y la c é d u l a personal. 
Pecha y firma. 
i H 
Alcald ía constitucional de 
La Robla 
I g n o r á n d o s e ol paradero de los 
mozos que seguidamente se relacio-
nan, todos naturales do este M u n i -
c ip io y comprendidos en el alista-
miento del reemplazo actual , se 
previene a los mismos, a sus padres 
o tutores o personas do quienes de 
pendan, que por medio del presente 
se los cita para que comparezcan en 
esta Casa Consistorial por si o por 
persona que les represento los d í a s 
12 de febrero y 4 do marzo, a la 
hora do las nueve de la m a ñ a n a 
d í a s on que t e n d r á n lugar el cierre 
def in i t ivo del al istamiento y cíasift 
cauión y • lucla iac ión de soldados en 
la que pueden alegar lo que estimen 
oportuno; a d v i r t i é n d o l e s que este 
edicto atiplo la not i f icación a que se 
refiere el a r t í c u l o 111 del v igente 
Reglamento de Quintas por igno-
rarse ol paradero de los interesados. 
Mozos que se citan 
Donato Robles S u á r e z , na tura l de 
L a Robla , h i jo de D o m i n g o y M a r í a . 
Ep igmeuiodeCel i s Rabana l , idem 
de Alcedo, de Marcel ino y Mel 
chora. 
Motodio Flecha V i ñ u e l a , idem de 
Brugos , de A n g e l y Josefa. 
Dionis io G a r c í a V i ñ u e l a , idem de 
Candanedo, de Dionis io y Teresa. 
J o s é H e r n á n d e z Castro, idem de 
L a Robla, de Marcel ino y Jac in ta . 
J o s é M a r t í n e z Campi l lo , idem de 
idem, de D o m i n g o y L u c í a . 
I s id ro M é n d e z F e r n á n d e z , idem 
de idem, de Juan y Pascuala. 
J u l i o de la Piedad M a r t í n e z , i dem 
de idem, de F e r m í n y Jesusa. 
D i o n i s i o R o d r í g u e z Cost i l la , i dem 
de idem, de F é l i x y Fel isa . 
A n g e l Sierra G a r c í a , idem de So-
rr ibos , de Francisco y M á x i m a . 
F lorenc io S u á r e z S u á r e z , idem de 
Puente de A l b a , de Eduardo y Jo-
sefa. • 
A r t u r o V á z q u e z R o d r í g u e z , idem 
de L a Robla , de Octavio e Isabel. 
Juan J o s é Vega Puebla, idem de 
idem, de Juan y E l i s a . ' 
Eduardo V i ñ u e l a G u t i é r r e z , idem 
de Candanedo, de Mariano y Teresa. 
A l b i n o V i ñ u e l a V i ñ u e l a , idem de 
Solana, de L á z a r o y P l á c i d a . 
L a Robla , 5 de febrero de 1928.— 
E l A lca lde , J o a q u í n G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Carrocera 
Habiendo solicitado D . A n g e l 
B e l t r á n Alva rez , vecino de L e ó n , 
una parcela de terreno sobrante de 
la v í a p ú b l i c a , en t é r m i n o de Otero 
de las D u e ñ a s , a l 'bar r io de los Me-
sones, de 20 metros lineales por 9 
de fondo, l inda Nor te , casa de don 
Jorge M u ñ o z Mariscal ; Sur, camino 
de servidumbre; Este, carretera de 
Rionegro a L a Magdalena y Oeste, 
fincas particulares, y con destino a 
usos industr iales. Y con objeto de 
recabar fondos para obras sanita-
rias, el Pleno de este Ayun tamien to 
on uso do las facultades que lé con-
fiere el Esta tuto m u n i c i p a l v igen te 
en su a r t í c u l o 4.", a co rdó declarar 
edificable la referida parcela y sa-
carla a p ú b l i c a subasta y con suje-
c ión al pliego de condiciones que 
se hal la de manifiesto en la Secre-
t a r í a mun ic ipa l y por el plazo de 
15)1 
quince (líns hitbilos, contailus di.'.silo 
la fecha de su p u b ü c a c i ó n en e! BO-
LETÍN OFICIAL ile la p rov inc i a . Ri no 
se formuldse r e c l a m a c i ó n alguna 
contra este acuerdo, la subasta ten-
d r á lugar en la Casa Consistorial d! 
domingo siguiente d e s p u é s ile i'x 
p i r a r el plazo de expos i c ión y hora 
de las ilos de la tarde. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente para general conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Carrocera, 5 de febrero de 1928. 
— E l Alca lde , Juan A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Izagre 
Formado por ¡a C o m i s i ó n nom-
brada al efecto para cubr i r la cant i -
dad consignada en presupuesto como 
ingreso, el reparto por los arbi tr ios 
municipales sobre las carnes y bebi-
das, para el ejercicio actual do 1928, 
se ha l la de manifiesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , en u n i ó n de 
las ordenanzas respectivas, durante 
quince d í a s h á b i l e s , en cuyo plazo 
se a d m i t i r á n cuantas reclamaciones 
tengan a b ien formularse por los 
contr ibuyentes, h a c i é n d o l e s saber 
que t ranscurr ido el p e r í o d o de expo-
s i c ión , se c o n s i d e r a r á como concer-
tado con la A d m i n i s t r a c c i ó n mun i -
c ipa l y exento de fiscalización a todo 
aquel que acepte la cuota que se le 
asigna eu el reparto; y que dicha 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l fiscaliza-
r á y e x i g i r á el pago con su jec ión 
es t r ic ta a lo prescri to en las Orde 
nanzas municipales aprobadas por 
la superioridad, a aquellos otros que 
no consideren les es conveniente la 
a c e p t a c i ó n de la cuota que se les 
fija eu el expresado reparto. 
Izagre , 1 de febrero de 1928.—El 
Alca lde , O d ó n Crespo. 
Alca ld ía coiiHtitucionai de 
Albures de la Ribera 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
cionan, naturales de este t é r m i n o y 
comprendidos en el a l is tamiento del 
año actual, se advier te a los mismos, 
a sus padres, amos o personas de 
quien dependan, que por el presente 
edicto se les c i t a a comparecer en 
esta casa capi tu lar por sí o por per 
sotia que los represente, los d í a s 12 
de febrero y 4 de marzo p r ó x i m o s , 
a exponer lo que crean pert inente, 
en cuanto a su i nc lu s ión en el alis-
tamiento y clasif icación y declara 
oión de soldados, respectivamonte; 
advir t iendo que este edicto sustituye 
las citaciones ordenadas por el p á 
rrafo 3.° del a r t iculo U i del Regla 
1 
m e n t ó v igonlo pina el reclutamiento 
y rci-mplitzo de) E j é r c i t o , por igno-
rarsn el paradero de los mismos. 
Albares do la l i i b e r a , 31 de enero 
1 9 2 8 . - E l Alca lde , A n d r é s Merayo. 
/{elación que se cita 
Francisco Ar ias Laburd iba , h i jo 
de Vicente 3' de G r e g o r i » . 
R a m ó n F e r n á n d e z G a r c í a , de 
A g u s t í n y l i o sa . 
J o s é A m i g o F r e i r é , de A n t o n i o y 
E s t é f a n a . 
A lca ld í a constitucional de 
A «torga 
Inc lu idos en el al is tamiento de 
este M u n i c i p i o pa r» el reemplazo 
del a ñ o actual , como naturales del 
mismo y comprendidos por tanto 
en el caso 5 . " del ar t . 96 del Regla-
mento para la ap l i c ac ión de la v i -
gente L e y do Reclutamiento y reem-
plazo del E j é r c i t o , los mozos que a 
c o n t i n u a c i ó n se relacionan, civyo 
paradero se desconoce, comparezcan 
por s í o por persona qne iegalmeute 
les represen! > al acto de cierre defi-
n i t i v o del al is tamiento, que t e n d r á 
lugar el d í a 12 de los corrientes, a 
las once de la m a ñ a n a , y al de la 
c las i f icación y dec l a r ac ión de solda-
dos, que se c e l e b r a r á el d í a 4 de 
marzo p r ó x i m o , a las ocho de la 
m a ñ a n a ; p r e v i n i é n d o l e s que de no 
comparecer se rán declarados p r ó f u -
gos y les p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar . 
Relación de los mozos 
Alonso y Alonso, Her iber to ; h i jo 
de A n d r é s y Manuela. 
Blanco E x p ó s i t o , A n g e l ; de des-
conocidos. 
Blanco Castro E x p ó s i t o , Pablo, 
de desconocidos. 
Blanco E x p ó s i t o , Ceferino, de 
desconocidos. 
Blanco E x p ó s i t o (de L a B a ñ e z a ) 
D á m a s o ; de desconocidos. 
Blanco E x p ó s i t o , J u l i á n ; de des-
conocidos. 
Blanco E x p ó s i t o , Manuel ; de des-
conocidos. 
Blanco E x p ó s i t o , Vic tor iano; de 
desconocidos. 
Blanco F e r n á n d e z E x p ó s i t o , J u 
l i o ; do desconocidos. 
Blanco F e r n á n d e z G ó m e z E x p ó 
sito, A n g e l ; do desconocidos. 
Blanco G a r c í a E x p ó s i t o , J o s é ; de 
desconocidos. 
Blanco Garc í a E x p ó s i t o , Manuel, 
do desconocidos. 
Blanco Geijo Gonzá lez E x p ó s i t o , 
Francisco; de desconoeidos. 
Blanco Gilgado Ferrero E x p ó s i t o , 
Manuel ; du desconocidos. 
Blanco Q u i ñ o n e s E x p ó s i t o , Va 
l e n t í n ; de desconocidos. • 
Blanco R o d r í g u e z E x p ó s i t o , J u -
l i án ; de desconocidos. 
Blanco V i l o r i a E x p ó s i t o s , D i o n i -
sio: de desconocidos. 
Callejo Carrasco, V a l e n t í n ; de 
Juan y Lu i sa . 
Callejo N i s t a l , Sabino; de Celedo-
nio y Vicenta . 
Cast r i l lo F e r n á n d e z , A l b e r t o ; de 
D o m i n g o y G u i l l e r m a . 
Cordero Alonso , J o s é ; de M i g u e l 
y Francisca. 
F i d a l g o Cast r i l lo , Manue l ; de Ma-
nuel y Severiana. 
F i d a l g o Celada, A n g e l ; de L u i s y 
Jesusa. 
F ida lgo Fresco, Pablo: de J e s ú s 
y A n t o l i n a . 
Flores Pernia , Beni to ; de R a m i r o 
y Gabriela . 
G a r c í a del R í o , J o s é M a r í a ; de 
desconocido y de E n c a r n a c i ó n . 
Geijo G o n z á l e z , Francisco; de Se-
b a s t i á n y Dorotea. 
H e r n á n d e z G o n z á l e z , Esteban; de 
Ricardo y Ramona. 
Lacorte C a f d ó n , R ica rdo ; de Juan 
y Tomasa. 
L ó p e z Ortega, Gabr ie l ; de J u l i á n 
y Josefa. 
Marcos G a r c í a E x p ó s i t o , A d e l a i -
do; do desconocidos. 
M a r t í n e z de la Mata , Francisco; 
de B a r t o l o m é y Carol ina . 
Palacio M a r t í n e z , Santos; de M a -
nuel y M ó n i c a . 
Pardo E x p ó s i t o , I s id ro ; de des-
conocidos. 
Parisot D í a z , E m i l i o ; de E m i l i o 
y Carmen. 
Ramos Cordero, Jacinto; de A n -
d ré s y Manuela. 
Riego Cabezas, A n t o n i o ; de A n -
tonio y Juana. 
Romero A r a g ó n , P r i m i t i v o ; de 
A n t o n i o y A n t o n i a . 
Rubio , Pedro (hospiciano) de des-
conocido o hi jo na tura l do M a r t i n a 
Rub io . 
Astorga, 1.° de febrero de 1928. 
E l Alcalde , A n t o n i o G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Turc i a 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, naturales de esto t é r m i n o m u -
n ic ipa l , comprendidos en el alista-
miento del a ñ o actual , se advierte 
a los mismos, a sus padres, parien-
tes, amos o personas do quien de-
pendan, que por el presente edicto 
so les c i ta a comparecer en esta casa 
Consistorial por sí o por persona 
que l e g í t i m a m e n t e les represente 
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los (lías 12 do fobrero y 4 ile mai-zo 
p r ó x i m o , i'Bspectiivamente a expo-
ner lo que les convenga, referente 
a sn ino lns ión en dinho al is tamien-
to, a r l v i r t i éndo los que este edicto 
susti tuye las citaciones ordenadas 
por el p á r r a f o 3." del ar t iculo l l t 
del Reglamento de 27 do febrero de 
1925 para el reclutamiento y reem-
plazo del E jé rc i to , por ignorarse el 
paradero de los interesados, p a r á n -
doles el perjuicio a que haya, lugar . 
T u r c i a , 30 de enero de 1 9 2 8 . = E 1 
Alca lde , Marcos A n t ó n . 
Relación que xe cita 
I s id ro Arias P é r e z , h i jo do Satur-
n ino y Nicohisa. 
U l p i a n o G a r c í a F e r n á n d e z , de 
B e n i t o y Catal ina. 
Lorenzo Marcos Marcos, de Arse-
n io y Marce l ina . 
Eugenio Sarmiento M a r t í n e z , de 
A n t o n i o y Cipr iana . 
Alca ld ía conutitucional de 
Castrocontrigo 
E n cumpl imien to de lo acordado 
por el Ayunta-n iento de m i presi 
dencia en sesión del d í a 20 del ao 
t u a l , las cuentas municipales cnrres-
p o n d i e n t ó s al a ñ o do 1927 se ha l l an 
de manifiesto al p t ibl ico a los efeo 
tos de r e c l a m a c i ó n en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o por el plazo 
de quince d í a s , a contar desde el 
s iguiente al de la fecha. 
Casti oeontr igo a 28 de enero de 
1 9 2 8 . = E 1 Alcalde , Boque Marcos 
Alca ld ía constitucional de 
Oordoncillo 
Aprobado por el Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el Reglamento de 
empleados mun ic ip í i l e s , adminis t ra-
t ivos y t é c n i c o s , queda expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , para o í r roclamacio 
nes por el t iempo reglamentar io . 
Gordonci l lo , 1.° de febrero de 
1928. — E l Alca lde , Macario Para-
m i o . 
Alcaldia const í tneional </r 
Vegamiün 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
del reemplazo actual N i c o l á s I s idro 
L i é b a n a S u á r e z , h i jo de N i c o l á s y 
M a r í a , se lo c i ta por medio del pre-
sente anuncio para que comparezca 
en estas consistoriales, a las diez do 
la m a ñ a n a , do los d ías 12 del actual 
y 4 de marzo p r ó x i m o en que t e n d r á 
lugar el cierro def ini t ivo del alis-
tani icnto y la e!nNÍ(icacióii y dec ía 
rac ión de soldarlos. 
V e g n m i á n 1 . " de febrero .lo 1028. 
— E l Alcalde , Federico O a s t a ñ ó n . 
Alca ld ía cnnutitucional da 
Villaohiupo de Otero 
Formado por este Ayuntara ien to , 
el reparto de arbi t r ios municipales , 
para el a ñ o actual sobre bebidas y 
carnes, queda expuesto al púb l i co en • 
la S e c r e t a r í a munic ipa l por el té r ra i 
no de quince d í a s , durante los cua-
les los contr ibuyentes , p o d r á n ha-
cer cuantas reelamiiciones conside-
ren justas, a d v i r t i é n d o l e s que trans-
curr ido dicho plazo no se a d m i t i r á 
n inguna de las que se presenten y 
que aceptan la cant idad impuesta, 
o asignada, la que se obl iga a pagar 
trimestralme.ntes por recibos talona-
rios. 
Los que no se conformen con la 
cantidad asignada en dicho reparto, 
p a g a r á n el a rb i t r i o con sujeción a 
las ordouauzas aprobadas por la su-
per ior idad . 
Vil laobispo 1.° de febrero de 1928. 
= E 1 Alca lde , T o m á s Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se reía--
eionan naturales de este t é r m i n o , 
comprendidos en el al is tamiento del 
ailo actual , se advier te a los mis-
mos, a sus padres, parientes, amos 
o per.sonas de quien dependan, que 
por el presente edicto se les ci ta a 
comparecer en esta Casa Capi tular 
por sí o por persona que l e g í t i m a -
mente les represente, los d í a s 12 de 
febrero y 4 de marzo p r ó x i m o , a 
exponer lo que les convenga refo 
rente a su inc lu s ión en dicho alista-
miento: a d v i r t i é n d o l e s que este edic-
to sustituye las citacieues ordenadas 
por el p á r r a f o 3." del ar t iculo 111 
del Reglamento de 27 de febrero de 
1925 para el reclutamiento y reem-
plazo del E j é r c i t o por ignorarse el 
paradero de los interesados, pa r án -
doles el perjuicio a que haya lugar . 
Relación que se cita 
J o s é M o r á n G o n z á l e z , h i jo de L o -
renzo y Lorenza . 
Santos Vega Cabero, de L u i s y 
Rosa. 
Valderrey, 3 de febrero de 1928. 
— E l Alca lde accidental , Mariano 
Rehones. 
Alcaldia constitucional de 
Viltayiueva de. las Manzanas 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n so ex pre-
san 3' que .se Iml l an incluido.-! en el 
alistamiento de este Mun ic ip io com-
prendidos en el caso o." de! a r t í c u l o 
90 del vigente Reglamento de Quiu 
tas, se les c i ta por medio del pre-
sente para que por sí o por medio de 
representante legal , comparezcan 
en esta Consistorial los d í a s 12 de 
febrero a las once y 4 de marzo a 
las ocho, que t e n d r á n lugar el cierre 
def in i t ivo de! al is tamiento y clasifi-
cac ión y d e c l a r a c i ó n de soldados 
respectivamente, pues de no hacerlo 
as!, les p a r a r á n los perjuicios con-
siguientes. 
Vi l lauueva de las Manzanas, 26 
de enero de 1928. - E l Alca lde , Pe-
dro Barbero. 
Relación que se cita 
Pedro Cascallana Alva rez , h i j o de 
Manuel y Francisca. 
V í c t o r del Canto Puente, de Pe-
dro y Pascuala. 
Pat rocinio P é r e z A l v a r e z , de Pe-
dro y Francisca. 
S e r a f í n Santos A l l e r , de Paul ino 
y Hermenegi lda . 
E u t i q u i o Sancho Bravo , de L n i s 
y A m a l i a . 
# # 
Las relaciones de vocales natos 
de las Comisiones de e v a l u a c i ó n de 
la parte real y personal para la con-
fección del repar t imiento general de 
uti l idades para el corriente a ñ o , se 
ha l la expuesta a l p ú b l i c o en la Se-
cretaria de este A y u n t a m i e n t o a los 
efectos de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 480 del Estatuto m u n i c i p a l . 
Vi l l anueva de las Manzanas, 3 de 
febrero de 1 9 2 5 . - E l A lca lde , Pe-
dro Barbero . 
Alca ld ia constitucional de 
Santa Colomba de Somoza 
Practicada la rect i f icación anual 
del p a d r ó n de habitantes y formadas 
las listas de los pobres de Benefi-
cencia 3' de mayores contribuyentes 
con derecho a emi t i r su voto en las 
elecciones de compromisarios para 
las de senadores, quedan expuestas 
al púb l i co eii la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por el t é r m i n o de 
quince y veinte d í a s respectivamen-
te, al objeto de oi r reclamaciones. 
Santa Colomba de Somoza, 4 de 
febrero de 1928.—El Alca lde , M i 
guel P o l l á n . 
Alca ld ía constitucional de 
Puebla de L i l l o 
E n el alistamiento formado poi 
este Ayun tamien to para el ac túa! 
reemplazo, ha sido inc lu ido el moz' 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa, conv 
comprendido en el caso 6 .° , del ar 
l í en lo 90 del Reglamento vigente d-
reclutamiento y reemplazo del ejé' 
c i to , i g n o r á n d o s e su paradero aotuft 
I») 
así como t a m b i é n el de sus padros, 
por la presente so les uil.a a fin do 
que comparezcan por sí o por medio 
de representante legal , a '.os•autos 
de cierre del al istamionto y declara 
ción de soldados, cuyas operaciones 
t e n d r á n lugar on esta consistorial , 
los d í a s 12 de febrero y 4 de marzo 
respectivamente, a las diez do la 
m a ñ a n a ; p r e v i n i é n d o l e s , que, do no 
comparecer, ¡es p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar y que este edicto, 
sustituye todas las d e m á s citaciones. 
Melación que xe cita 
Hur t ado P é r e z , J o s é , h i jo de J o s é 
y O o n c e p c ' ó n , natural de Solle. 
Puebla de L i l l o , 26 de enero de 
1 9 2 8 . — E l Alca lde , P . O. E l Secre-
ta r io , Fe l ipe Alonso . 
A lca ld í a constitucional de 
Vega de Infanzones 
I g n o r á n d o s e el paradero do! mo-
zo Alva rez Crespo Octavio, h i jo de 
Leoncio y Eusebia, na tura l de este 
M u n i c i p i o , se advierte al mismo, a 
sus padres, parientes, amos o per-
sonas de quien dependa, que por el 
presente edicto se le ci ta a compa 
receren la Casa Consistorial , por sí 
o por persona que l e g í t i m a m e n t e le 
represente los d í a s 12 de febrero 
actual y 4 de marzo p r ó x i m o , a los 
afectos del al is tamiento y clasifica-
c ión de soldados; p r e v i n i é n d o l e que 
de" no comparecer n i hacerse repre 
sentar, se le i n s t r u i r á el expediente 
de p r ó f u g o a que se refiere el ar-
t i cu lo 183 del Reglamento. 
Vega de Infanzones, 1.° de febre-
ro de 1928.—El Alca lde , J o a q u í n 
Santos. 
Alca ld ía constitucional de 
Mata l lana 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos Ale jandro Alvarez Diez , h i jo 
de A r g i m i r o y Adela ida ; Ernesto 
G a r c í a Miranda , de Ba lb ino y A n -
tonia , y J o s é G o n z á l e z Gkmzálea , 
de Anselmo y M a r í a , naturales de 
este t é r m i n o , comprendidos en el 
al istamiento del a ñ o actual , se ad 
vier te a los mismos, a sus padres, 
tutores, parientes, amos o personas 
de quien dependan, que por el pre-
sente edicto se les ci ta a comparecer 
en esta Casa Capi tular , por si o por 
persona que l e g í t i m a m e n t o les ro-
presente, el d í a 4 de marzo p r ó x i m o 
y hora de las nueve, a exponer lo 
que les convenga referente a su in -
clusión en dicho alistamiento; adv i r 
Méndoles que este edicto susti tuye 
'as citaciones ordenadas por el pá-
"t'afo tercero del ar t . 111 del .R.ogla 
men tó de 27 de febrero do li>'25 para 
1 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejerci to , por ignorarse «i paradero 
de los interesados; p a r á n d o l e s el 
perjuicio a que haya lugar. 
Matal lana, 3 de febrero de 1928. 
— E l Alcalde , Juan Marrón. 
Alcaldía constitucional de 
La Vetilla 
E n la sala consistorial de este 
Ayun tamien to por nctiordo de las 
Juntas vecinales interesadas, ten-
d r á n lugar el d ía 21 del actual a las 
diez, once, doce y 13 horas respec-
t ivamente , las subastas de maderas 
do los montes correspondientes a 
los pueblos de este M u n i c i p i o que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
L a Veci l la , 30 metros cúbicos de 
madnra, de! monte n ú m e r o 709 del 
C a t á l o g o ; tasados en 450 pesetas. 
L a C á u d a n a , 30 metros cúb icos 
de madera, del monte n ú m e r o 770 
del C a t á l o g o ; tasados on 450 pese-
tas. 
Campohermoso, 10 metros cúb icos 
de madera, del monte n ú m e r o 771 
del C a t á l o g o ; tasados on 150 pe-
setas. 
S o p e ñ a , 10 metros cúb icos de ma-
dera, del monte n ú m e r o 773 del 
C a t á l o g o ; tasados en 150 pesetas. 
Las subastas se c e l e b r a r á n con-
forme a las disposiciones reglamen-
tarias y para el disfrute r e g i r á la 
L e y de Montes v igen te . 
L a Veci l la , 3 de 1928. - E I A l -
calde, R . Orejas. 
Alca ld ía constitucional de 
Cea 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos Arsenio Casas G a r c í a , h i jo 
de Manuel y Josefa; Teodomiro Ca-
llejo Cuesta, h i jo de A n g e l y de 
E m i l i a n a naturales de este t é r m i n o , 
comprendidos en el al is tamiento 
leí año actual, so advierte a los 
mismos, a sus padres, tutores, pa-
rientes, amos o pursonas de quien 
dependan, que por el presente edic-
to so les cita a comparecer en esta 
casa Capitular , por si o por perso-
na que logl t i inamonte los represente 
el d ía 12 de febrero y 4 de marzo 
y hora de las nueve, a exponer lo 
que los convenga referente a su i n -
c lus ión on dicho alistamiento; ad-
v i n i é n d o l o s que esto edicto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
pá r r a fo tercero del a r t í c u l o ' 1 1 del 
IJfglamoMM do 27 de ['obrero de 
1925 para el roclutamieii to y reem-
plazo del E j é r c i t o , por ignorarse 
el paradero de los interesados; pa-
rándolos el perjuicio a quo lugar. 
Cea a l . " do ' febrero de 1928.= 
E l Alcalde, Mariano F e r n á n d e z . 
!!>:5 
Alcald ía constitucional de 
Matadeón de los Oteros 
E n v i r t u d de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 489 del Estatuto m u n i c i p a l , 
el A y u n t a m i e n t o pleno, on ses ión 
ext raordinar ia del d ía 19 del actual , 
a co rdó proceder a la d e s i g n a c i ó n dé 
vocales natos de las comisiones de 
e v a l u a c i ó n de ¡a parte real y perso-
nal para el a ñ o actual, resultando 
ser elegidos los señores siguientes': 
Parte real 
D . F a b i á n Gallego V i l l a , mayor 
contr ibuyonte por r ú s t i c a , d o m i c i -
liado en este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
D . J o s é S á n c h e z F e r n á n d e z C h i -
carro, idem por idom, domici l iado 
fuera del t é r m i n o . 
D . M á x i m o Vega Alonso, idem 
por urbana. 
D . A b r a h á n G o n z á l e z Bermejo, 
idem por i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Santa Cruz 
D . A n t i d i o Vi l l a fañez Sandoval, 
Cura p á r r o c o . 
D . Euleuter io Sandoval Pr ie to , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Gumersindo Prieto Reguera, 
idem por urbana. 
D . Olegario F e r n á n d e z Sandoval , 
idem por i ndus t r i a l . 
Parroquia de San Pedro A p ó s t o l 
D . Ter tu l iano M a r t í n e z R ive ra , 
Cura p á r r o c o . 
£>. Pablo Gallego Santos, mayor 
contr ibuyente por rú s t i c a . 
D . L e o v i g i l d o R o d r í g u e z A l v a -
rez, idem por urbana. 
ID. Pol icarpo Luengos, idem por 
indus t r i a l . 
Parroquia de L a A s u n c i ó n 
D. Pedro Vázquez F e r n á n d e z , 
Cura p á r r o c o . 
D . Is idoro Prieto G a r c í a , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Juan G a r c í a Diez , idem por 
urbana. 
D . Quir ico M a r t í n e z Blanco, idem 
por indus t r i a l . 
Parroquia do San Migue l A r c á n g e l 
D . Pedro Diez y Diez, Cura p á -
rroco. 
D . N i c o l á s Vega Alonso , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Manuel Ñ - g r u l Mateos, idem 
por urbana. 
D. M a r t i n del Pozo Mansi l la , 
idem por i ndus t r i a l . 
L o que se huco púb l ico por medio 
del presente anuncio na ol BOLETÍN 
OMCIAL, a fin de o i r reclaiuaciones, 
por espacio de ocho d í a s . 
M a t a d e ó n do los Oí o ros, 24 d i 
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Alcaldía constitucional de La Vecilla 
Eepavtiraion.to general g i rado entre los Ayun tamien tos del par t ido para 
cubr i r el prpsupuesto de los gastos de la Jun ta admin i s t r a t iva de la 
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L a Vec i l l a , 2 do febrero de 1928. E l A lca lde , R Orejas. 
A k a i d l a constitucional de 
..Qafr.acedelo 
Inc lu idos en ql. 'alistamiento ve r i -
ficado en este» M u n i c i p i o para el 
reemplazo de f j r año actual , como 
com[ireii( i idbs ' ,!ei i el caso 5.° del 
a r t í c u l o 96 del Reglamento para la 
apl icac ión , de ' la V igen te L e y de Re-
clivtamieuto .'y Reemplazo del E j é r -
c i to , los mozós 'Vjue adjunto se re-
lacionan e ig i iOrándose su actual 
paradero, se les c i t a por medio del 
presente anuncio, para que compa-
rezcan por si ó por persona que le-
galmente les'represente a los actos 
de rect i f icación^ cierre def in i t ivo 
del a l is tamiento y c l a f i cac ión y 
d e c l a r a c i ó n do, soldados; p r e v i n i é n 
doles que de no comparecer, n i ha-
cerse representar, se les i n s t r u i r á el 
expediente de p r ó f u g o , a que se 
refiere el a r t í c u l o 183 del Regla-
mento ci tado. 
Carracedelo, 27 de enero de 1928. 
— E l Alca lde , M i g u e l P é r e z . 
Relación que. se cita 
J o s é Ares M a r t í n e z , h i jo de J o s é 
y M a r í a . "' 
Francisco D i ñ o i r o Rubio , de Fer-
nando y F ló i ' a . 
E n r i q u e G o n z á l e z P é r e z , de A q u í 
l i n o y Felip'a. 
Camilo L ó p e z M a r t í n e z , de A n t o -
nio y M a r í a . 
A n t o n i o ' M a r t í n e z Trincado, de 
A n g e l y Rosa. 
Samuel Moldes Maulas, de A q u i -
l i n o y Neoni lda . 
A n t o n i o P é r e z G-arcia, de Santia-
go y Manuela . 
Ado l fo Val le Fuente , de Camilo 
y Genoveva. 
A l c a l d í a constitucional de 
San André s del Rabanedo 
Se ci ta por el presente a los mo-
zos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, incluidos en el a l is tamiento de 
este A y u n t a m i e n t o para el reempla-
zo del presente a ñ o y cuyo actual 
paradero se desconoce, a s í como el 
de sus padres y d e m á s f a m i l i a , para 
que concurran personalmente o por 
medio de representante, en esta 
Casa Consistorial el d í a 12 de febre-
ro , en que t e n d r á luga r el acto de 
la r ec t i f i cac ión def in i t ivamente y 
cierre del a l is tamiento y al de la 
c las i f i cac ión y d e c l a r a c i ó n de solda -
dos el d í a 4 de marzo p r ó x i m o ; bajo 
apercibimiento que no hacerlo as!, 
Ies p a r a r á el perjuicio consiguiente. 
Relación que se cita 
Juan Baut i s ta Castro G u t i é r r e z , 
h i jo de Eustaquio y Ju l i ana . 
E m i l i o F e r n á n d e z C a s t i ñ e i r a , de 
J o s é y M a r í a Juana. 
J u l i á n Herrero Mazariegos, de 
Pedro y Manuela. 
T o m á s Palomino M a o í a s , de Juan 
y Manuela. 
Telesforo Robles de la Puente de 
Francisco y A s u n c i ó n . 
San A n d r é s del Rabanedo, 4 de 
febrero de 1928.—El Alcalde, Ra-
m ó n Oblanca. 
A lca ld í a consfitucmial de 
Santa M a r í a de O r d á s 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que á c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
c ionan, comprendidos en el a l í s t a -
m i e n t ó de este A y u n t a m i e n t o y 
reemplazo actual por hallarse cora-
prendidos en el caso 6.° del ar t iculo 
96 del Reglamento para la aplica-
c ión de la v igen te ley de Recluta-
miento , se les ci ta por el presente 
anuncio para que comparezcan per-
sonalmente o por medio de repre-
sentante lega l , en la sala de sesiones 
de este A y u n t a m i e n t o los d í a s 12 de 
febrero y 4 de marzo p r ó x i m o s , 
a las ocho de la m a ñ a n a que t e n d r á 
lugar el cierre def in i t ivo del alista-
miento 3* clas i f icación y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, bajo apercibimiento que 
de no comparece.i s e r á n declarados 
p r ó f u g o s . 
Relación que se cita 
F e r n á n d e z , Manuel , h i jo na tura l 
de E u l a l i a . 
G a r c í a B e l t r á n B e n j a m í n , Urba-
no, de J o s é y A s u n c i ó n . 
G a r c í a G a r c í a , A l i p i ó , de Venan-
cio y Francisca . . 
L ó p e z A lva rez , Manuel , de A n t o 
nio y Cr i s t ina . 
Rabanal G a r c í a , A le jo , de Ben i to 
y Francisca. 
Santa A l a r i a ' d e O r d á s , 30 enero 
de 1928.-El Alca lde , Gaspar Roble. 
A l c a l d í a constitucional de 
Acebedo 
Terminada la rec t i f icac ión anual 
del p a d r ó n de habitantes, queda ex-
puesta a l pi tbl ico en ¡a S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o por espacio do 
quince d í a s , para o i r la Comis ión 
mun ic ipa l permanente las reclama 
cioues que se presenten. 
Se hal la expuesta al p ú b l i c o la 
l is ta da mayores contr ibuyentes coi 
derecho a e lecc ión de compromisa 
rios para la de senadores en la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to poi 
t é r m i n o de ve in te d í a s , a los efectos-
de reclamaciones. 
Rectificada la l is ta de popres paru 
la asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i o s 
g ra tu i t a que ha de reg i r en el co-
rr iente año de 1928, se halla expues-
ta al p ú b l i c o por t é r m i n o do oe)>" 
d ía s er. la Secretariado este A y u r 
tamiento , para o i r reclamaciones. 
Acebedo, 4 de febrero do 1928.-
E l Alca lde , Vicente G a r c í a . 
i - L J 
Junta de partido de Astorga 
REPARTtMLEXTO do la oant i i lui l da i l i i 'Z m i l qni i i io i i tas novonta y cinco 
posotus ouanMi t iv y o'uvso i-óii t imos, nonusarias pai'a. cubr i r el presu-
puesto ile gastos de osla . lunfa du part ido, para ol <<¡t¡i'c¡<;¡" do 1928, 
y para «1 <liio ftió tomada corno bise o! canso <1>J p o b l a c i ó n , con rete 
rencia al 31 de d ic iembio de 1920: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazuelo. 
Carrizo 
Oastr i l lo de los Polvazares. 
Hospi ta l de Orbigo 
L u c i l l o . 
hayego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Casti l lo 
Rabanal del Camino' 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Mar ina del B e y 
S a n t i a g ó m i l l a s . 
Truchas . . 
Turc ia 
V a l d e r r e y í . . . . . . . . . . . . . . 
Val de San L o r e n z o , . . . . . 
V i l l a g a t ó n . . . 
V i l l á m e g i l . . 
Vi l laobispo de Ote ro . . '.... 
V i l l a r e jo de O r b i g o . . . . . . . 



























































: TOTALES 56.266 10.595 45 
Astorga , 12 de enero de 1928. E l Alca lde , An ton io G a r c í a . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal dé Vi l lamanín 
Esta Jun ta en ses ión del d ía 22 
del corriente a c o r d ó subastar el d í a 
12 del p r ó x i m o febrero en púb l i co 
concejo los pastos sobrantes del 
nonte F o r m i g o s ó , propiedad del 
pueblo, que figura en el C a t á l o g o de 
i í on t e s con el u ú m . 714. 
L a que se publ ica en el BOLETÍN 
' )PICIAIÍ para los efectos oportunos. 
. V i l l a m a n í n , 25 de enero de 1928. 
- E \ 'Presidente, Santiago V i ñ u e l a . 
•lunta vecinal de JJu.stil/o del P á r a m o 
E l d í a 19 del actual a las diez 
horas, t e n d r á lugar en la Consisto 
i'ial de Bus t i l l o del P á r a m o , la co-
¡ ''ospondiente subasta para contra-
'ir la pe r fo rac ión de un pozo arte-
•-¡ano hasta una profundidad de 230 
metros. 
D i c h a subasta se c e l e b r a r á con 
arreglo al pl iego de condiciones que 
obra en poder de esta Jun ta a dis 
pos ic ión de cuantas personas quie-
ran examinar lo . 
L o que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento. 
B u s t i l l o del P á r a m o , 4 de febre-
ro dn 1 9 2 8 . = E 1 P.iesidenee. Pedro 
Franco. 
Junta vecinal de Curillas 
Aprobado por esta Jun ta vecinal 
el presupuesto ordinar io de ingre-
sos y gastos para el actual ejercicio, 
se ha l la de manifiesto al p ú b l i c o por 
quince d ías en ol domic i l io del que 
suscribe, para su examen por los vo-
cionos y oir reclamaciones. 
Cur i l las , 4 de febrero de 1928.— 
101 Presidente, Casimiro Otero. 
RecaudaGlón de soiiirliiiidoiies 
de la pravincia ¡Se1 León 
Zona do Ástiii'iíiií-' 
Ai/uiitaniii'ntox du 8a>ftlttá'!¡M>iiU<tx // 
Sun Justo de Vtf^ytija'--' 
CONTIÍinuoióN uiiHAxA'"Ú>:U'KY'ÜNTÁ-' 
M1KNT0 Dli SAN 'TIAíiOMtU.Aíj',' L)K t.0S; 
AÑOS m.: 1922-192S j t l í l ! )27 . 
Don Manuel Cordero {h'Z.Uít'o, Ro 
candarlor aux i l i a r de.ju.-Xtacifjnda' 
de la expresada Zon^t,;, , 
Hago saber: Que e i^e l i '^xpedien- i 
te que instruyo contra j i ) /1 Roseinla 
F e r n á n d e z o sus liered^'jj.s, d.ofn¡ci-
liada en el pueblo do i l o ^ l e s y c;>.'i-
t ra D . Pedro P é r e z (lie,L'ui,leros').. do:. 
mic i l iado en S a n t i a g o i ^ i l j ^ y am-
bos de este mismo A y . ^ i w m i e n t o , ; 
por ¡débi tos del concejitmarijiba óx--
presados, se ha dietatj .f t .cón fechív 
25 de enero la siguiente;,"..,. . ' . 
P r o c i d e n c i a . — Ñ o habiendo .satis-
fecho D " l iosenda F e r n á W l q z o sus 
herederos, n i D . Pedro P é r e z n i , 
sus herederos sus desc i ib ió r tos para 
coa la Hacienda so acuerda ia ena-
j e n a c i ó n en p ú b l i c a subasta, '(io la 
finca que se ha l la ombargada en 
este expediento, cuyo actp so ve r i -
ficará el d í a 23 de febrero, a. las once 
de la m a ñ a n a bajo ¡a ,pi '¿sule!icia 
del Sr. Juez m u n i c i p a l del A y u n -
tamiento de S a n t i a g ó m i l l a s , en la 
sala audiencia de este Juzgado, 
siendo posturas admisibles en la 
tubasta las que cubran las dos ter-
ceras partes del impor te de la capi-
t a l i zac ión ; n o t i f í q u e s e esta p r o v i -
dencia por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p rov inc i a y a n u n c í e s e 
al púb l i co por el mismo, 'y de edic-
tos en las Casas consistoriales de 
este Ayun tamien to igualmente no-
t i f íquese al Sr. Juez munic ipa l por 
oficio. 
L o que hago púb l i co por medio 
del presente anuncio; advi r t i endo 
para los quo deseen tomar parte en 
la subasta, que és ta se c e l e b r a r á en 
el local dia y hora que se. dice en 
la providencia, y que se ostablecon 
las siguientes condiciones con arre-
glo al a r t í cu lo 95 de la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de abr i l de 1900: , . ¡ . 
1.° Los bienes trabados a cuya 
ena jenac ión se ha de proceder es la 
siguiente, de la prop¡é(d.a,ü. de d o ñ a 
liosenda F e r n á n d e z o sus herederos, 
una casa s e ñ a l a d a c o n $1 i iúmei o 23 
situada en el pueblo du' Morales, y 
plaza o calle Rea l , mide 160 metros 
l inda derecha, entrando, Juan Prie-
to; izquierda, Dion is io San M a r t í n ; 
espalda, Francisco San M a r t í n , y 
frente, calle Real , de ú n , solo piso. 
C a p i t a l i z a c i ó n de dicha casa 140 
''tí 
i ? ' Ki 
• I H ;," 
m 
. j M ; í ; 
í 
; í ! i i 
i' i ! 
pesetas y 75 c é n t i m o s ; valor para 
la subasta 93 pesetas 85 c é n t i m o s ; 
d é b i t o s por p r inc ipa l y costas 7 pe-
setas y 33 c é n t i m o s . 
. De la propiedail de D . Pedro P é -
rez o sus herederos una casa s e ñ a l a 
da con el n ú m e r o 5, situada en el 
pueblo de Santiagorail las, plaza o 
calle de la Plaza, mide B77'BO me 
tros: l inda derecha, entrando, Ma-
nuel P é r e z ; izquierda, de herederos 
de D . Esteban Luengo , y espalda, 
calle, un piso con un l iqu ido impo-
n ib l e de 30 pesetas. 
C a p i t a l i z a c i ó n do dicha casa 750 
pesetas; va lor para la subasta 500 
pesetas; d é b i t o s por p r i n c i p a l y cos-
tas 26 pesetas y 45 c é n t i m o s . 
2 .° Que el deudor o sus causa-
bientas pueden l ib ra r las fincas em-
bargadas, hasta el momento de ce-
lebrar la subasta, pagando el p r i n -
c ipa l , recargos y costas y d e m á s 
gastos dnl procedimiento. 
. 3.° Que los t í t u lo s de propiedad, 
si los hubiera , e s t a r á u de manifiesto 
en esta oficina, hasta el d í a de la su-
basta y que los l ici tadores d e b e r á n 
conformarse con ellos y no t e n d r á n 
derecho a e x i g i r n i n g ú n o t ro . 
4 . ° Sera requisito indispensable 
para tomar parte en la subasta, 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa del Juzgado el 
5 por 100 del valor l í q u i d o d é l o s 
bienes que se in ten tan rematar . 
5. " Q u é es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia del depós i to const i tuido y el pre-
c ío de la a d j u d i c a c i ó n . 
6. ° Que si hecha é s t a no pudiera 
ul t imarse la venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del pre-
cio del 'remato, s é d e c r e t a r á la p é r d i 
da del depós i t o , que i n g r e s a r á en 
arcas de! Tesoro. 
Sant i i igomil las 30 de enero de 
1 9 2 3 . = K 1 Recaudador, Manuel Cor 
d e i ' o . = V . 0 B.0: E l Ar renda ta r io , 
M . Mazo. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A f i N I C I O N D E L E Ó N 
Anuncio 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n -
ta los a r t í c u l o s qne se detal lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
este anuncio para que los que lo 
deseen, puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o al 
Sr. Presidente de la misma, en las 
oficinas del Gobierno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 18 del actual , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 . a L o s a r t í c u l o s , de los que de-
be presentarse muestra, se a j u s t a r á n 
al p l iego de condiciones, que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
Aven ida de Castro Girona , n ú m . 3, 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2 . a Las proposiciones se exten-
d e r á n en papel de la clase 8.", y es-
t a r á n redactadas en forma clara y 
concisa que no d é lugar a dudas, 
sin emiendas n i raspaduras que no 
e s t é n salvadas, e x p r e s á n d o s e en le-
t ra , precisamente, el precio de la 
unidad m é t r i c a y cant idad que se 
ofrece, as í como la p r o v i n c i a y 
m u n i c i p i o de donde procede el ar-
t í c u l o ; siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisitos. 
3. a Las entregas s e r á n efectua-
das precisamente por los adjudica-
tarios y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar 
representante autorizados, debida-
mente por escr i toy enformalega l , los 
adjudicatarios que no residan en las 
plazas donde radican los almacenes 
de ios establecimientos receptores; 
pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca po-
d r á recaer en los indiv iduos que ha-
cen ofertas para el concurso. Las 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d í a s pares, laborables y durante 
las hoi-as de sol, debiendo tener en-
trada e l 25 por 100 antes del d í a 3 
del p r ó x i m o mes y la to ta l idad de 
los a r t í c u l o s antes de finalizar el 
mismo ' 
4. a Los concursantes deposita-
r á n hasta l a v í s p e r a inc lus ive del d í a 
s e ñ a l a d o para el concurso y en la 
Caja del servicio de Intendencia^el 5 
por 100 calculado del impor te to t a l 
de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a la misma. Esta 
g a r a n t í a s e r á elevada a l 10 por 
100 dentro de los tres d í a s sub 
siguientes al de la not i f icación de 
las adjudicaciones, cantidad que 
les se rá devuelta cuando acrediten 
la t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5. a Los pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y t i m b r e correspondien 
te al recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á n luga r s in la 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé 
dula personal del interesado. 
6. " E l impor te de los anuncios 
se rá satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Los a r t í c u l o s que se han de ad 
q u i r i r , son: 
Para el parque de Intewhncia de León 
H a r i n a , 300 quintales m é t r i c o s ; 
59 de cebada; 170 idem idem, de 
Daja para pienso; 6 idem idem, de 
labas caballares; 155 idem idem de 
carbón vegetal, y 155 idem idem de 
"eña gruesa. 
Para el Dtpós i to de Intendencia 
de Oviedo 
Harina , 200 quintales métr icos; 
cebada, 160 idem, idem; paja para 
jiensos, 250 idem, idem; carbón de 
' lulla, 150 idem idem; carbón vege-
al E>0 idem idem y de leña gruesa, 
50 idem idem. 
A d e m á s se necesitan adquirir 
15.000 raciones de pan elaborado 
para la plaza de Gijón y 3.750 para 
al plaza de Trubia que se consideran 
necesarias para el p r ó x i m o mes de 
marzo. 
L e ó n , 4 de febrero de 1 9 2 7 . — E l 
Capitán Secretario, Segismundo 
" ? i 
Lasso de Ja Vega. 
A N U N C I O 
E n Vegacervera y propiedad de 
herederos, se vende un molino hari 
ñero , con dos paradas y otro salto 
independiente y colindante, situa-
dos en término de Serri l la , titulados 
L a Roper ía , con agnas abundantes 
del río Torio, puerto y presa propia. 
L a subastase verificará en la casa 
del pueblo de Vegacervera, a los 
ocho días y a las quince horas des-
pués del ú l t i m o d é l o s cuatro días 
qne de a luz el presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
P a r a tomar parte en la subasta, 
los licitadores, de antemano y en la 
mesa presidencial, depositarán para 
responder a la fianza la suma de 
900 pesetas, y no se admit irán pos-
turas que no cubran la tasac ión, y 
el que resulte agraciado, quedará en 
un todo obligado a las condiciones 
que estipula el pliego obrante en 
poder de la Junta de Administra-
c ión , que podrán examinar de ante-
mano los interesados. 
Vegacervera 5 de febrero de 1928. 
— E l Presidente de la Junta , Anto-
nio Gutiérrez . 
J P . 0 . - 4 3 . 
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